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Abstrak 
 TUJUAN PENELITIAN ini adalah membuat rancangan sistem aplikasi online 
berbasis website yang ditujukan untuk mendukung proses pembuatan e-commerce. 
Perancangan aplikasi pembuatan website ini mendukung untuk memenuhi keinginan 
para pengguna yang membutuhkan aplikasi website e-commerce. METODE 
PENELITIAN yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis, 
yang meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan kuesioner untuk 
memperoleh user requirement dan observasi dengan membandingkan website sejenis 
beserta survey untuk mengetahui apakah aplikasi yang kami rancang sudah dapat 
bermanfaat dalam memecahkan permasalahan pada aplikasi sejenis yang sudah ada. 
Metode perancangan yang digunakan terdiri atas perancangan sistem dan perancangan 
layar. HASIL PENELITIAN yang dicapai dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi 
online berbasiskan web yang dibutuhkan pengguna dalam merancang e-commerce. 
SIMPULAN yang dapat ditarik adalah aplikasi online berbasiskan web yang 
menyediakan fitur mudah untuk merancang suatu website pada bidang e-commerce. 
Aplikasi web yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan para pengguna yang 
menginginkan e-commerce dengan proses yang sangat singkat. 
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